



PRIRODNIOT PRIRAST I NEGOVITE IMPLIKACII VRZ 
PROMENITE VO NACIONALNATA STRUKTURA NA 
NASELENIETO VO JUGOZAPADNIOT DEL OD REPUBLIKA 
MAKEDONIJA 
 





 Istra`uvawata na prirodniot prirast i promenite vo nacionalnata 
struktura vo Republika Makedonija se od nacionalen interes,za koi bezrezervno 
potrebno e {to pobrzo i poopstojno nejzino elaborirawe,a toa istovremeno }e 
pretstavuva i poseben pridones vo demogegrafijata.Preku primerot {to go pre-
zentirame,a se odnesuva samo na op{tinite od Jugozapadniot del od R.Makedonija 
}e gi prosledime pri~inite i posledicite od promenite vo nacionalnata struk-
tura nastanati vo poslednite pedesettina godini,a predizvikani,vo prv red,od pri-
rodnoto dvi`ewe na naselenieto.Prou~uvawata uka`uvaat na dijametralno spro-
tivni tendencii vo razvojot na prirodnoto dvi`ewe,koi pak predizvikuvaat zna-
~ajni reperkusii vrz nacionalnata struktura,osobeno kaj makedonskoto i alban-
skoto naselenie.Spored toa,nacionalnata struktura ja razgleduvame delumno od 
prostorno-geografski, demografski i socio-geogeografski aspekt.  
 Klu~ni zborovi:Priroden prirast,nacionalna struktura,Makedonci,Alban-





 The researches on the natural insease and the changes of the natural stucfire of the natural 
sticfire of the Republic of Masedonia are of national inferiest, this issue ueeds thorough and fast 
report wich,at the same time vill be a special sontribution to demogeography .Through the 
example we'are presenting,which refers only to the townships of the South - West rart of the R. 
of Macedonia, we will give the resons and the impact of the changes of the national structure 
happening in the last 50 years, whish shanges are mainly caised bu the natural migration of the 
population. The researches show diametrically different tendencies of the development of the 
natural migration,whish on the other hand influeuce the natural structure,mainly with the 
Macedouian and Albanian population. Accordingly,the national strusture is observend partially 
fromregional-geographic,demogeograrhic and socio-geographic aspect.   
 The kly-words: Macedonians,Albanians and offers,reasous,consegueuces,impact,South-
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Na teritorijata na Republika Makedonija `ivee naselenie od pove}e naci-
onalnosti,no groto od naselenieto so nad 66 % go so~inuvaat Makedonci.Me|u- 
toa,i pokraj toa {to brojot na makedonskata populacija niz popisite postojano se 
zgolemuva, sepak gledano spored procentualnoto u~estvo vo vkupnoto naselenie od 
71,2 % vo 1961 godina pa navamu toa postojano se namaluva,za da vo 1994 godina u~es-
tvuva so 66,5 %. Ova se razbira e rezultat na namaleniot priroden prirast,i mig-
racionite dvi`ewa na emigracija na izvesna populacija koja se nao|a na priv-
remena rabota ili trajno vo stranstvo.Za smetka na toa,pak,kaj ostanatite naci-
onalnosti,glavno kaj albanskata populacija se zabele`uva kontinuirano zgolemu-
vawe kako vo nivniot broj, taka i vo nivnoto u~estvo,i toa od 13,0 % vo 1961 godina 
na 22,9 % vo 1994 godina,potoa kaj romskata od 1,5 na 2,3 %,{to se razbira pri-
marno e rezultat na visokiot priroden prirast.Dodeka pak kaj ostanatite nacio-
nalnosti se zabele`uva izvesno "status kvo",so isklu~ok kaj turskata populacija 
koja od 15,6 % vo 1953 god. se namalile na 4,0 % vo 1994 godina,i toa pred sé poradi 
nivnoto iseluvawe za Turcija vo periodot na pedesettite i {eesetite godini.  
Vo trudot {to go prezentirame i spored prostorot koj ni e na raspolagawe 
}e se zadr`ime samo na prirodniot prirast i negovite implikacii vrz promenite 
vo nacionalnata struktura kaj naselenieto vo op{tinite od Jugozapadniot del na 
Republika Makedonija i toa gledano po starata i novata teritorijalna podelba. 
  
1. Promeni vo prirodniot  prirast na naselenieto vo op{tinite od  
      Jugozapadniot del na Republika Makedonija 
 
Polzuvaj}i gi popisnite statisti~ki podatoci zabele`uvame deka brojot na  
`iteli vo Jugozapadniot del od Republika Makedonija se dvi`el so izvesni 
oscilacii i toa od 228.353 `iteli vo 1953 godina,na 266.862 vo 1971 godina,odnosno 
do 298.111 vo 1981 godina, za da,poradi izmenetata metodologija vo utvrduvaweto na 
prisutnoto naselenie za vreme na popisot vo 1994 godina bele`ime namaluvawe na 
259.935 `iteli,poradi {to i podatocite so prethodnite popisi ne se sporedlivi. 
Tokmu zaradi toa,na{ata cel vo ista`uvawata na tretiraniot prostor }e bidat 
samo prirodniot prirast i promenite vo nacionalnata strukrura na naselenieto.   
Vrz osnova na oficijalnite statisti~ki informacii i preku demografska-
ta analiza na prirodniot prirast za Jugozapadniot del od Republika Makedonija, 
mo`eme da konstatirame ~etiri grupi na op{tini,i toa:op{tini so visoki stapki 
na priroden prirast,op{tini so umeren,op{tini so nizok i op{tini so negativen 
priroden prirast. 
Retrospektivno gledano spored podatocite za vitalnite stapki se gleda de-
ka vo 1953 godina site op{tini bile so visok procent na priroden prirast od nad 
15 %o ,za da vo narednite godini zapo~ne procesot na namaluvawe na istiot. 
Vo prostorot koj ni e na raspolagawe,a so cel da dobieme pocelosna slika 
kako se odvivalo tempoto na namaluvawe na stapkite na prirodniot prirast,za 
op{tinite po starata i novata teritorijalna podelba,mo`eme da go konstatirame 
slednoto.  
Op{tina Bitola od svojot po~etok (raspolagame so podatoci od 1953 god.) se 
karakterizira so isklu~itelno visoki stapki na natalitet od 35,7 %o, mortalitet 
od 13,0 %o  i priroden prirast  od 22,7 %o, za da potoa zapo~ne procesot na nivno 
postepeno i naglo namaluvawe.Taka {to vo 1996 godina dostigne do kriti~nite 
11,6 %o na `ivorodeni,11,2 %o na umreni,ili stapka na priroden prirast od 0,4 %o. 
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Odnosno toa e namaluvawe od 24,1 %o kaj natalitetot,a 1,8 %o kaj mortalitetot  
ili 22,3 %o kaj prirodniot prirast.Vakvata pojava so prirodnoto dvi`ewe vo ovaa 
op{tina e rezultat kako na intenzivnoto tempo na emigracija osobeno na mlado 
fertilno naselenie,taka i na podobruvaweto na `ivotniot standart,planiraweto 
na semejstvoto,odnosno ra|awe na pomalku deca, itn.  
Me|utoa,sporedeno kako se dvi`el prirodniot prirast gledano po u~estvo 
vo istiot po oddelna nacionalnost se zabele`uva deka makedonskata dominacija od 
{eesetite godini ve}e od sredinata na devedesetite godini e konkurentna od stra-
na na albanskata i romskata nacionalnost. (Vidi: Tabela 1, 2 i 3) 
Op{tina Demir Hisar e op{tina kade se slu~ile najgolemite razoruvawa vo 
stapkite na prirodniot prirast vo Republika Makedonija.Imeno od 30,4 %o  na 
`ivorodenite vo 1953 godina se namalite na samo 8,2 %o vo 1996 godina ili nama-
luvawe od 22,2 %o.Dodeka pak, stapkata na umrenite se zgolemila od 13,0 %o  na 13,8 
%o, ili za 0,8 %o,{to e rezultata na zgolemenata koncentracija na staro naselenie 
koe bukvalno vegetira i e vo fiziolo{ki proces na izumirawe.I na krajot, stap-
kite na prirodniot prirast se namalile od 17,4 %o na - 5,6 %o ili namaluvawe za 23 
%o.Vakvite sostojbi vo prirodnoto dvi`ewe na naselenieto pred sî se rezultat na 
intenzivnoto emigrantsko iseluvawe na celi doma}instva i mlado fertilno nase-
lenie i ra|aweto na pomal broj na deca.Ovaa op{tina ve}e godini nanazad se nao|a 
vo agonija na celosna populaciska depresija,besperpektivnost, stareewe i depopu-
lacija.Zna~i nepreostanuva mnogu vreme koga golem broj naselbi od ovaa op{tina 
celosno }e izumrat,a so toa }e dojde vremeto koga i nadle`nite organi,naukata, 
prostornoto planirawe i drugite faktori }e si go postavat pra{aweto za revi-
talizacija i ponatamo{na egzistencija na op{tinata.Prirodniot prirast gledano 
spored nacionalnost zabele`uvame deka kaj Makedoncite bil vo postojano opa|awe 
dodeka kaj albanskata nacionalnost se zadr`uva na odredeno nivo.  
So mali isklu~oci (osobeno za albanskata nacionalnost) kon isti tekovi vo 
stapkite kaj prirodniot prirast se dvi`i i Op{tina Resen. Imeno, `ivoro-
denite vo 1953 godina u~estvuvale so 28,0 %o za da vo 1996 godina se namalat na 10,7 
%o,odnosno namaluvawe za 17,3 %o,potoa umrenite od 12,7 %o se zgolemat na 12,8 
%o, ili za 0,1 %o, i na krajot prirodniot prirast od 15,3 %o se namali na - 2,1 %o 
odnosno za 17,4 %o.I vo ovoj slu~aj,ne ni ostanuva ni{to drugo osven da zaklu- 
~ime,deka i ovaa op{tina,kako razultat na intenzivnata emigracija na mlado 
fertilno naselenie,namaleniot broj na ra|awa i sli~no,dlaboko e navlezena vo 
proces na stareewe a so toa i na namaluvawe na brojot na naselenieto.Gledano po 
nacionalnaost makedonskata dominacija vo prirodniot prirast ve}e seriozno e 
zagrozena od albanskata i turskata nacionalnost. 
 Op{tina koja bukvalno se "bori" kako stapkite na prirodniot prirast,koi 
i ovde bile i sî u{te se vo postojano opa|awe,da gi odr`uva vo ramkite na 
populaciski optimum e Op{tina Ohrid.I ovaa op{tina nebila imuna na zabrza-
noto opa|awe na `ivorodenite-natalitetot  i toa od 34,6 %o vo 1953 godina na 13,3 
%o  vo 1996 godina, ili namaluvawe od 21,3 %o.Zna~itelno namaluvawe se zabele-
`uva i kaj stapkite na umrenite-mortalitetot i toa od 14,9 %o na 9,5 %o ili nama-
luvawe za 5,4 %o.Spored toa stapkite na prirodniot prirast se namalile od 19,7 
%o vo 1953 godina na 3,8 %o vo 1996 godina, ili namaluvawe od 15,9 %o.I ovde nama-
luvaweto na stapkite kaj prirodnoto dvi`ewe e predizvikano od istite prethodno 
izneseni pri~ini. Me|utoa,blagodarenie na sî u{te prisutniot procent na izve-
sni doseluvawa vo ovaa op{tina i ponatamu se odr`uva pozitnivniot trend na pri-
rodniot prirast.So edno nadopolnuvawe,deka sporedeno po nacionalnost, u~es-
tvoto na makedonskiot narod vo vkupniot prirast vo poslednata decenija  konti-
nuirano e zagrozeno od strana na albanskata,turskata i romaskata nacionalnost.  
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I na krajot Op{tina Struga,populaciski najkontraverznata op{tina,za 
prostorot na jugozapadniot del od Republika Makedonija,koja od strana na pove}e 
demografi i demogeografi ja poso~uvaa kako tipi~en populaciski primer na 
Makedonija vo malo.Imeno,Op{tina Struga,odnosno nejzini oddelni delovi   se 
populaciski dijametralno sprotivni,i toa od prostori bez naselenie (Malesija)do 
prostori so pregolema agrarna prenaselenost (Stru{ko Pole),kako i od prostori 
bez natalitet,odnosno samo so prisustvo na mortalitet,do prostori so enormno 
visoki stapki na "afri~ki" natalitet i priroden prirast.Ovaa op{tina blagoda-
renie na visokiot priroden prirast kaj albanskoto naselenie dosta godini be{e 
vo faza na demografskata eksplozija.Ova se razbira e rezultat na namaluvaweto 
na smrtnosta na doen~inata i voop{to podobrenite medicinski, higienski i `i-
votni uslovi.Blagodareni na nepopularno niskiot priroden prirast osobeno kaj 
makedonskoto naselenie op{tinata premina vo faza na demografska ekspanzija.  
            Kako potvrda na iznesenoto govorat slednite demografski podatoci.Imeno, 
vo 1953 godina stapkite na `ivorodeni vo Op{tina Struga iznesuvala duri 42,8 %o 
za da vo 1996 godina se namali na 21,2 %o ili namaluvawe za 21,6 %o,stapkite na 
umrenite se dvi`ele vo relacija od 19,0 %o do 6,8 %o,{to pretstavuva namaluvawe 
od duri 12,2 %o.Kako rezultat na visokite vitalni stapki i prirodniot prirast 
koj se dvi`i vo relaciite od 23,8 %o vo 1953 godina do 14,4 %o vo 1996 godina,ili 
namaluvawe od samo 9,4 %o,{to zna~i deka sî u{te Op{tina Struga bila vo 
granicata na visok priroden prirast.I vo dvata vremenski termini,i voop{to za 
celiot period op{tinata Struga bila i e so povisok prosek vo vitalnite struk-
turi od Republi~kiot,koj vo 1953 godina iznesuval 23,1 %o a vo 1996 godina 7,7 %o, 
odnosno se namalil za 15,4 %o,i so koja stapka dr`avata od poodamna vlezena e vo 
grupata na zemji so nizok priroden prirast. 
Ova poka`uva deka vo Op{tina Struga i pokraj prisustvoto na odreden broj 
otsutno naselenie,sapak imala i zna~itelen broj na doseleno naselenie,no 
kako,najspecifi~en beleg vo iznuduvawe promeni na nacionalnata struktura vo 
op{tinata i dominantno mesto ima prirodniot prirast,i toa osobeno kaj alban-
skoto naselenie koe sporedeno so Makedoncite imalo visok prosek od pribli`no 
3 : 1. Ili pokonkretno koristej}i gi baznite podatoci za prirodnoto dvi`ewe na 
naselenieto od Statisti~kiot pregled za 1996 godina i pri toa vklu~uvaj}i gi i 
na{ite presmetki  za Op{tina Struga dobivame deka vkupniot broj na `ivorodeni 
bil 1373 lica od koi 456 Makedonci (33,2 %),710 Albanci (51,7 %)itn.Brojot na 
umrenite lica bil 440 lica od koi 257 Makedonci (58,4 %),174 Albanci (39,5 %) 
itn.,ili prirodniot prirast iznesuval 933 lica,od koi 199 Makedonci (21,3 %),536 
Albanci (57,4 %) itn.Odnosno sporedeno so vitalnite stapki od 21,2 %o za natali-
tetot,so 6,5 %o od nego u~estuvaat Makedoncite,so 11,4 %o u~estvuvaat Albancite, 
a drugite so  3,3 %o; za mortalitetot  od 6,8 %o od koi,na Makedoncite i pripa|aat 
3,8 %o,na Albancite 2,7 %o,i 0,3 %o na ostanatite.Ili od vkupniot op{tinski 
priroden prirast koj iznesuval 14,4 %o, na makedonskata populacija i prip|ale 2,7 
%o,na albanskata 8,7 %o i na ostanatata populacija 3,0 %o.  
Povtorno ni se postavuva pra{awe: Na {to se dol`el vakviot visok 
procent na priroden prirast vo celina za Op{tina Struga,no i posebno gledano na 
relacija najzastapeni etni~ki zaednici Makedonci - Albanci,koi populaciski - 
brojno i procentualno bile dosta bliski,a sepak gledano spored prirodniot 
prirast dosta dale~ni ?!  
Pri~inite,spored na{ite sogleduvawa,le`at ili vo dosta bavnoto dvi`ewe 
na procesot na podobruvawe na `ivotniot standart,odsustvoto na ekonomski op-
ravdanoto planirawe na semejstvoto,poniskoto kulturno i obrazovno nivo, potoa 
sî u{te nedovolnata educiranost i emancipacijata na `enata,ili pak vlijanieto 
na religijata,politikata i drugi pri~ini,koi se podominantni od potrebite,mo-
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`nostite,`ivotnite uslovi i standardot na semejstvoto.Ili pak vo pra{awe e 
ne{to treto - dominantnoto prisustvoto na seksualniot nagono  koj go potisnuva 
svesnoto planirawe na semejstvoto,ili pak toa e samo rezultat na "vi{a sila" 
odnosno samo priroden instinkt na ~ove~koto bitie,zasnovan vrz  patrijarhali-
zam,kako i strav od dominacija ili `elba za presti` vrz drugiot itn. 
Sepak kako kraen rezultat od vakviot priroden prirast bila promenata vo 
nacionalnata struktura,odnosno vo prevzemaweto na vode~kata uloga na makedon-
skiot element od strana na albanskiot faktor vo porane{nata Op{tina Struga.   
Od iznesenite podatoci za prirodniot prirast zaklu~uvame deka gledano vo 
celina Jugozapadniot del na Republika Makedonija,za 1996 godina ima nizok 
priroden prirast od 2,2 %o,{to e ponizok od Republi~kiot (7,7 %o).Me|utoa,raz-
drobeno po op{tini se gleda deka prirodniot prirast e so krajno dijametralni 
razliki.Taka {to naselenieto vo prostorot pominuval niz populaciski procesi 
na demografska mladost,zdrelost i starost.Odnosno Op{tina Struga bila vo faza 
na demografska ekspanzija,odnosno demografska mladost.Op{tinata Ohrid bila 
vo faza na izvesna demografska stagnacija,Op{tina Bitola vo faza na regresija,-
ili pak dvete zaedno vo faza na demografska zdrelost.I na krajot  Op{tina Resen 
se nao|ala vo faza na demografska depresija,a Op{tina Demir Hisar vo faza na 
izvesen stepen na demografska depopulacija.Gledano zaedno ovie op{tini se 
nao|ale vo dve fazi na demografska starost,i toa,za Op{tina Resen vo etapa na 
po~etna demografska starost,a Op{tina Demir Hisar vo etapa na aktivna demo-
grafska starost.  
 Sostojbite i so novata terirotijalna podelba (od 1996 godina) ne se prome-
neti,imeno,vo prostorot koj go prezentirame i ponatamu se izdvojuvaat op{tini so 
visok priroden prirast od nad 15 %o,op{tini so umeren od 10 - 15 %o,op{tini so 
nizok od pod 10 %o i op{tini so negativen priroden prirast i pojava na depopu-
lacija.Taka vo,1998 godina op{tini so visok priroden prirast bile op{tinite: 
Vele{ta (18,8 %o),Delogo`di (15,4 %o) i Labuni{ta (15,2 %o), odnosno site se del 
od porane{nata op{tina Struga,od koi prvite dve se so dominantno albansko 
naselenie so nad 99 %,a poslednata e so me{ano makedonsko-albansko-tursko 
naselenie.Ovie op{tini daleku se nad republi~kiot prosek koj vo 1998 godina 
iznesuva{e 6,2 %o (Vidi: Tabela 4 ). 
Op{tina so umeren priroden prirast bila Op{tina Struga (10,0 %o). 
Op{tini so nizok priroden prirast bile op{tinite Ohrid (4,0 %o), Vev~ani (1,6 
%o) i Lukovo (0,5 %o). Najgolem broj na op{tini so negativen priroden prirast 
bile 15 op{tini ili 68,2 % od vkupniot broj na novosozdadenite 22 op{tini vo 
Jugozapadniot del na R.Makedonija.Od 15-te op{tini osum bile so negativen 
priroden prirast do - 10 %o a toa se: Bitola (-0,1 %o), Dobru{evo (-1,3 %o), 
Bistrica (-2,8 %o),Novaci (-2,9 %o),Mogila (-3,9 %o),Resen (-3,9 %o), Demir Hisar 
(-3,9 %o) i Me{ei{ta (-6,6 %o). Dodeka pak sedum op{tini bile so negativen 
priroden prirast od nad - 10 %o, a toa se op{tinite Kukure~ani (-10,3 %o),Ba~ (-
10,9 %o),Sopotnica (-12,3 %o),Kosel (-12,5 %o),Bel~i{ta (-14,2 %o),Capari (-16,7 
%o) i op{tinata Staravina (-30,6 %o).Spored pokazatelite izvesno e,deka Op{ti-
na Staravina dlaboko e navlezena vo proces na depopulacija a za nejzino popula-
cisko revitalizirawe potrebno e brzo i blagovremeno intervenirawe od strana na 
dr`avnite institucii.I ne samo toa, indikativna e pojavata na zgolemeniot broj 
op{tini so negativen priroden prirast,so {to se potvrduva konstatacijata deka 
makedonskoto naselenie vo Makedonija e navlezeno vo stadium na stareewe. 
Gledano vo celina za op{tinite od Jugozapadniot del na Republika Makedo-
nija spored podatocite za prirodnoto dvi`ewe na naselenieto vo 1998 godina za-
bele`uvame deka natalitetot iznesuval 10,7 %o, mortalitetot  13,7 %o ili priro-
den prirast od - 3,0 %o koj bil daleku poniziok od Republi~kiot (6,2 %o). 
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Ako i ovde napravime sporedba na prirodniot prirast gledano po nacional-
nost,o~igledno se zabele`uva deka oddelni op{tini vo Jugozapadniot del od 
Republika Makedonija se karakteriziraat so isklu~itelno visoko u~estvo vo 
vitalnite stapki na prirodniot prirast koj e daleku nad Republi~kiot prosek.Toa 
se odnesuva za site op{tini kade bez razlika na procentualnoto u~estvo `ivee 
albanskata nacionalnost i kade nivnite visoki vitalni stapki se daleku nad stap-
kite {to gi  sozdavaat makedonskiot narod i drugite nacionalnosti. Za sporedba 
}e ispolzuvame dve op{tini,vo koi dominira makedonskiot i albanskiot faktor 
so nad 98 %,i koi orografski gledano imaat ramni~arsko-ridski karakter.Toa se 
op{tinite Mogila i  Vele{ta. Prvata gi imala slednite karakteristiki: brojot 
na naselenie iznesuval 4954 `iteli,od koi 98,5 % se Makedonci,ima 13 sela ili 
prose~no po 381 `itel vo naselba,potoa raspolaga  so 153 km/2 i so gustina na nase-
lenost od 32 `iteli na km/2,vo nea mladoto naselenie (0-19 god.) u~estvivalo so 
25,7 %,zreloto ili srednata vozrasna grupa (20-64) so 59,4 % i staroto naselenie 
(nad 65 godini) vo vkupnoto,u~estvuvalo so 14,9 %,i na krajot ovaa op{tina imala 
priroden prirast od - 3,9 %o. Dodeka pak, op{tinata Vle{ta gi imala slednite 
determinanti: imala 6917 `iteli,od koi 99,8 % Albanci, ima 4 naseleni mesta so 
prose~no po 1729  `iteli,raspolaga so prostor od 23 km/2 i prose~na gustina na 
naselenost od 300 `iteli na km/2, mladoto naselenie u~estvuvalo so 48,4 %, sred-
noto so 45,4 % i staroto naselenie so 6,2 % i na krajot ovaa op{tina imala 
priroden prirast od 18,8 %o.   
Spomenatite demogeografski determinanti zboruvaat ,deka prvata op{tina 
- Mogila,odli~nite orografski uslovi,ne gi valorizira maksimalno,i se nao|a vo 
sferata na negativni demografski prestruktuirawa,osobeno karakteristi~ni kaj 
makedonskiot narod koj se dvi`i kon demografska stagnacija,i postepeno stare-
ewe na svoeto naselenie.Zatoa pak,vtorata op{tina - Vele{ta,odli~nite orograf-
ski uslovi gi iskoristila maksimalno,i agrarna prenaselenost ja prenaso~uva od 
demografska eksplozija kon demografska ekspanzija,so dominacija na mlado fer-
tilno naselenie.  
Niz ovoj primer,se nagovestuvaat sega{nite i idnite kontingenti na seri-
ozna populaciska konkurencija pome|u makedonskiot narod i albanskata nacio-
nalnost naso~ena kon idnata prostorna valorizacijata na Republika Makedonija.         
 
2. Promeni vo nacionalnata struktura na naselenieto vo op{tinite od 
Jugozapadniot del na Republika Makedonija,za periodot 1953-1994 godina 
 
Spored rezultatite od popisite na naselenieto se zabele`uva deka vo struk- 
turata na naselenieto po nacionalnost vo Jugozapadniot del na R.Makedonija 
dominira makedonskoto naselenie koe vo vkupnoto u~estvuvalo so 83,3 % vo 1961 
godina za da se namali na 77.9 % vo 1994 godina ili namaluvawe za 5,4 %. Dodeka 
Makedoncite se namaluvaat,Albancite od druga strana,vo kontinuitet se zgole-
muvaat i toa od 18.234 lica vo 8,0 % vo 1953 godina na 37.127 lica ili 14,3 % vo 1994 
godina ili zgolemuvawe od 6,4 %, od 18.893 lica {to iznesuva za 103,6 %.I kaj 
Romite se zabele`uva malo zgolemuvawe od 0,4 % na 0,8 %,a namaluvawe bele`at 
Turcite od 10.6 % na 3,6 %, potoa Vlasite,Srbite itn.(Vidi: Tabela 3.) 
Gledano po op{tini za tretiraniot period nacionalnata struktura se 
dvi`i so razli~ni promeni kako vo brojnata taka i vo procentualnata dinamika 
kaj pooddelni nacionalnosti.Osobeno so isklu~itelna dinamika vo promenata na 
nacionalnata struktura na naselenieto se oddeluva Op{tina Struga. Imeno, tuka, 
Makedoncite vo navedeniot period se zgolemile od 21.554 lica ili u~estvo vo vku-
pnoto naselenie od 56,6 % vo 1953 godina na 27.850 lica,vo 1994 godina ili u~estvo 
od 44,4 %,odnosno zgolemuvawe samo za 6296 lica,odnosno za 29,2 %.Vakvite razo-
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rni promeni kaj Makedoncite,pred sî se poradi niskiot priroden prirast a zgo-
lemeniot  mehani~ki odliv koe se dvi`i kon drugite prostori vo Republikata,no i 
vo emigrantsko dvi`ewe vo stranstvo.Odnosno makedonskiot etnikum se karak- 
terizira so negativen migracionen bilans.Dodeka pak,Albancite od popis vo 
popis,vo sekoj pogled,se zgolemuvaat,i toa od 12.725 lica so u~estvo vo vkupnoto 
naselenie od 33,4 % vo 1953 godina na 28.351 lice vo 1994 godina so u~estvo vo vku-
pnoto od 45,2 %,odnosno zgolemuvawe za 15.626 lica ili za 122,8 %.So ova zgolemu-
vawe na Albancite vo popisot od 1994 godina za prvpat go nadminaa makedonskiot  
nacionalen faktor vo op{tinata.Zgolemuvaweto kaj ova naselenie,vo sporedba so 
Makedoncite i drugite nacionalnosti e vo ogromna prednost.Ova se razbira,po-
ve}e e rezultat na visokiot priroden prirast kaj albancite a pomalku na mehani~-
koto dvi`ewe,{to se razbira e vo funkcija na prikrivawe na negativniot pri-
roden prirast na makedonskoto naselenie. 
Kaj ostanatite nacionalnosti,za celiot period,so isklu~ok kaj Turcite  (5,3 
%) i muslimanite vo strukturata na naselenieto ne se zable`uvaat karak-
teristi~ni promeni ili pak dokolku se prisutni,tie se nezna~itelni.  
[to se odnesuva za drugite op{tini od jugozapadniot del na R.Makedonija 
promenata vo nacionalnata struktura,kako rezultat na prirodniot prirast  ne 
bile tolku karakteristi~ni vo sporedba so Op{tina Struga. Imeno,vo Op{tina 
Bitola za celiot tretiran period dominirale M,akedoncite koe se zgolemilo od 
83.152 lica ili u~estvo vo vkupnoto naselenie od 80,8 % vo 1953 godina na 98.512 
lica ili od 91,0 %, {to pretstavuvalo zgolemuvawe od 15.630 lica ili za 18,8 %. 
[to ne bil rezultat na prirodnoto dvi`ewe,tuku na mehani~koto - migracionite 
di`ewa,pred sé na relacija selo-grad. Kaj drugite nacionalnosti se zabele`uva 
slednata dinamika.Albanskata nacionalnost - malcinstvo vo vkupnoto naselenie 
bele`i zgolemuvawe so u~estvuva od 2,4 % vo 1953 godina na 3,7 % vo 1994 
godina,ili pokonkretno zgolemuvawe od 2476 lica (1953 g.) na 3976 lica (1994 
g.),odnosno za 1500 lica ili duri za 60,6 %.Romite se zgolemile od re~isi 0 na 1,5 
%.Albancite i Romite bile vo postojano zgolmuvawe kako rezultat na visokiot  
priroden prirast,a kaj prvite i na intenzivnite migracioni doseluvawa.Dodeka 
pak,Turcite se namalile od 13, 5 % na 1,8 %,odnosno od 13.938 lica (1953 g.) na 1900 
lica (1994 g.) ili namaluvawe od - 12.038 lica ili za - 86,4 %.Vakvoto namaluvawe 
na Turcite primarno e rezultat na nivnoto iseluvawe vo Turcija i namaleniot 
priroden prirast vo poslednite godini.Namaluvawe zabele`uvame i kaj Srbite 
koi od 1,0 % se namalile na 0,6 %,Vlasite od 1,0 % na 0,8 % itn.Nivnoto namalu-
vawe bil poradi niskiot priroden prirast a delumno i od migraciskiot odliv. 
Op{tina Ohrid se karakterizirala so dominacija na Makedoncite koi vo 
navedeniot period so svoeto u~estvo vo vkupnoto naselenie se dvi`ele vo grani-
cata od 84,5 % (1981 god.) do 87,9 % (1991 god.),odnosno toa e rezultat na migracis-
koto doseluvawe na naselenie od drugi op{tini. Ili,pokonkretno Makedoncite se 
zgolemile od 37.473 `iteli vo 1953 godina (86,0 %) na 52.498 `iteli vo 1994 godina 
(86,4 %),odnosno zgolemuvawe od 15.025 lica ili za 40,1 %.Potoa sledat Turcite so 
procentualno u~estvo vo vkupnoto od 8, 5 % vo 1953 godina na 3,9 % vo 1994 godina, 
odnosno namaluvawe od 3714 lica 91953 g.) na 2357 lica (1994 g.) ili namaluvawe od 
- 1357 lica odnosno za - 36,5 % {to se razbira e poradi iseluvawe na del od ovaa 
populacija vo Turcija.I Albancite bele`at izvesni oscilacii koi se dvi`ele vo 
granicata od 2,0 % (1991 god.) do 5,6 % (1971 i 1981 god.) {to se razbira bile 
predizvikano kako od nivniot migraciski priliv i visokiot natalitet.Sepak,kako 
potvrda na prethodnoto,Albancite se zgolemile od 1040 lica (vo 1953 g.) na 2863 
lica (4,7 % vo 1994 g.) ili za 1463 lica, odnosno duri za 140,7 %.Dodeka kaj drugite 
nacionalnosti nemalo nekoi karakteristi~ni populaciski promeni vo nivnata 
struktura,so isklu~ok kaj ostanatoto naselenie kaj koe se zabele`uvaa izvesni 
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oscilacii od okolu 1 % (1961 god.) do 4,3 % (vo 1991 godina). Vo ovoj slu~aj stanuva 
zbor za zgolemen broj na naselenie koe se izjasnalo kako Muslimani,Egipjani itn. 
Op{tina Resen se karakterizirala so intenzivni promeni na naselenieto 
po nacionalna struktura i toa poradi visokoto negativno migraciona saldo na 
glavnite protagonisti vo nacionalnata struktura,vo prv red na Makedoncite,a po-
malku na Albancite i Turcite.Imeno,i pokraj postojanoto namaluvawe na brojot 
na Makedoncite,sepak,nivnoto u~estvoto vo celiot period se dvi`el od 69,3 % 
(1981 god.) 76,1 % (1994 god.),i kaj Albancite se zabele`uvaat izvesni oscilacii od 
8,0 % (1953 god.) na 15,4 % (1971 god.),ili 9,8 % (1994 god.)dodeka pak Turcite se 
namalile od 15,0 % (1953 god.) na 10,6 % (1994 god.),a ostanatoto naselenie 
(Muslimani,Egipjani i drugi) se dvi`i vo granicata od 0,7 % (1953 god.) do 6,1 % 
(vo 1991 god.) itn. Ili pokonkretno brojot na Makedoncite se namalil od 18.513 
lica (1953 g.) na 13.453 lica (1994 g.) odnosno namaluvawe za -5060 lica ili za - 27,3 
%.Dodeka pak kaj Albancite se zabele`ani izvesni oscilacii vo brojot na 
`itelite,i toa, od 1943 lica (vo 1953 g.),se zgolemat na 3689 lica (vo 1981 god. 
zgolemuvawe od 89,8 % !?),za da povtorno se namalat na 1729 lica (vo 1994 
god.).Ovaa sostojba kaj albanskoto naselenie e rezultat na mehani~kiot odliv na 
istoto vo sosednite op{tini (Bitola,Ohrid i dr.) ili vo stranstvo,kako i na del 
od ovaa populacija (no i od Romite,Turcite, Makedoncite i sli~no),koi za prvpat 
vo popisot od 1991 i 1994 godina se deklarirale kako Egipjani.(Brojot na Egipjani 
spored popisot vo 1991 godina vo Ohrid iznesuval 1997 lica, vo Struga 645, Resen 
282 i Bitola 7 lica.). 
[to vsu{nost se slu~uvalo vo ovaa op{tina ? Od edna strana makedonskoto 
naselenie bilo i sî u{te e zafateno so proces na stareewe i negativen priroden 
prirast,zbogaten so neprekinat proces na emigraciono dvi`ewe,osobeno na kon-
tingent na aktivna rabotna sila na mlado rabotosposobno naselenie.Od druga 
strana, pak,albanskoto i turskoto naselenie se vo faza na uramnote`en priroden 
prirast koj  uspe{no se spravuva na emigracionite dvi`ewa i istiot e vo funkcija 
da go "pokriva" krajno negativniot priroden prirast kaj makedonskoto naselenie. 
Sostojbi koi vo naredniot period u{te pove}e }e iniciraat promeni vo naci-
onalnata struktura na naselenieto vo korist na albanskata i turskata nacional-
nost a za smetka na Makedoncite.  
Poradi vakvite negativni populaciski previrawa vkupnoto naselenie vo 
Op{tina Resen od 24.400 `iteli vo 1953 godina se namalilo na 17.681 `iteli vo 
1994 godina,odnosno negativa od -6719 lica ili od -27,5 %.Spored ovaa sostojba 
Op{tina Resen ja vbrojuvame vo grupata na op{tini so stagnacija na naselenieto.  
I na krajot Op{tinata Demir Hisar e tipi~en slu~aj na populaciska depre-
sija koja vo pooddelni prostorini celini od op{tinata e vo aktiven proces na 
depopulacija.Vo potvrda na ova odi kontinuiraniot proces na namaluvaweto na 
vkupnoto naselenie koe se namalilo od 19.414 `iteli (vo 1953 god.) na 10.610 
`iteli (vo 1994 god.) odnosno negativa od - 8.804 `iteli, ili - 45,3 %.Istiot pro-
ces se slu~uval re~isi kaj site nacionalnosti,so mali oscilacii kaj alban-
skata.Makedoncite vo tretiraniot period poradi negativnoto migraciono saldo, 
negativniot priroden prirast svoeto u~estvo go namalile od 96,7 % (vo 1961 god.) 
do 95,5 % (vo 1994 god.),odnosno od 18.243 lica (1953 g.) se namalile na 10.262 lica 
(1994 g.) ili za  -7.981 lica,{to pretstavuva - 43,7 %.Procesot na aktivna negativa 
kaj makedonskata populacija predizvikan bil od pove}egodi{niot negativen pri-
roden prirast koj za op{tinata vo celina pretstavuval i pretstavuva seriozen 
problem.Imeno,toj bil i e vo negativa kako poradi niskiot natalitet,taka i pora-
di stareeweto na naselenieto vo op{tinata,odnosno golemata koncentracija na 
staro naselenie od nad 65 i pove}e godini koe bukvalno e vo faza na izumirawe 
(nivniot broj vo 1994 godina iznesuval 926 lica ili 12,1 % od vkupnoto nase-
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lenie).Albancite poradi umeren priroden prirast i nezna~itelen broj na 
doselenici (pred sî na `enski lica poradi brak)se zgolemile od 50 lica ili 0,2 % 
(1953 g.)na 208 lica ili 2,0%(1994 g.),{to e zgolemuvawe za 158 lica ili 316 %. 
Dodeka pak,Turcite se namalile od 5,3 % (1953 g.) na 0,3 % (vo 1994 godina),odnosno 
od 1027 lica (1953 g.) na 30 lica (1994 g.),{to pretstavuva namaluvawe od - 997 lica 
ili od - 97,1 %. Namaluvaweto na Turcite bilo pred sé poradi niven izvesen broj 
na iseluvawe,ne{to poradi nizok priroden prirast,no i poradi nivno izvesno 
deklarirawe za Albanci.  
Spored iznesenoto, vo ovoj prilog,za nacionalnata struktura na op{tinite 
od Jugozapadniot del na R. Makedonija mo`eme da konstatirame,deka navedenite 
porane{ni op{tini  nacionalno i evulutivno gi grupirame vo ~etiri grupi,i toa: 
op{tini na tranzicija,stacionarnost,stagnacija i na depresija. Op{tini so tran-
zicija vo nacionalnata struktura bila Op{tina Struga,kade makedonskiot primat 
bil zamenet so albanskiot faktor.Potoa,op{tini so izvesna stacionarnost vo 
nacionalnata struktura bile op{tinite Ohrid i Bitola,op{tina so stagnacija 
bila i sî u{te e aktuelnata Op{tina Resen i op{tina so depresija vo nacional-
nata struktura bila i aktuelno e op{tina Demir Hisar. 
Ova vsu{nost i odgovara na nivnata podelba spored populaciskite karak-
teristika,i toa op{tini so porast - Op{tina Struga, stacionarnost Ohrid i Bi-
tola,stagnacija Resen i depresija odnosno so izvesen stepen na depopulacija  Op-
{tina Demir Hisar.  
Spored podatocite od 1994 godina za nacionalnata struktura na naselenieto 
po novata teritorijalna podelba na Republika Makedonija od 1996 godina,a se 
odnesuvaat za novo nastanatite op{tini od Jugozapadniot del,gi sogleduvame 
slednite karakteristiki.Imeno,spored nacionalnata struktura mo`eme da odde-
lime tri grupi na op{tini,i toa op{tini so visok procent (od nad 90%) so 
dominacija na Makedoncite ,potoa op{tini so visok procent (isto od nad 90 %) so 
dominacija na Albancite i op{tini kade ima pove}e nacionalnosti so nivno 
zna~itelno brojno i procentualno u~estvo. 
Vo prvata grupa na op{tini so dominacija na Makedoncite so nad 90 % se 
op{tinite:Staravina (100 %),Sopotnica (99,8 %),Ba~ (99,7 %),Vev~ani (99,6 %), 
Kosel (99,3 %),Lukovo (99,3 %),Bel~i{ta (99,2 %),Mogila (98,5 %),Novaci (98,0 
%),Kukure~ani (96,4 %),Demir Hisar (95,5 %),Me{ei{ta (94,3 %),Bitola (91,5 %) 
i Dobru{evo (90,3 %).Op{tini so visok procent na Albanci se: Vele{ta (99,8 %) 
i Delogo`di (99,2 %).I kako treta grupa se oddeluvaat op{tini so pove}e naci-
onalnosti koi u~estvuvaat so zna~itelen procent vo vkupnoto naselenie,toa se 
op{tinite: Labuni{ta,Struga,Ohrid,Resen,Bistrica i Capari.(Vidi: Tabela 4) 
Na krajot,mo`eme da konstatirame,deka promenite vo nacionalnata struk-
tura na naselenieto vo op{tinite na Jugozapadniot del od Republika Makedonija 
primarno se generirani od visok priroden prirast osobeno kaj albanskata naci-
onalnost,koja pak,od druga strana,predizvikuva zna~itelno procentualno nama-
luvawe na vkupnata makedonska populaciska masa.Kako potvrda na toa e isklu-
~itelno niskiot priroden prirast kaj Makedoncite i procentualnite razliki 
spored nacionalnost koi od popis vo popis postojano se namaluvaat na relacija 
Makedonci-Albanci.Sekako,deka,pokraj prirodniot prirast,zna~itelno vlijanie 
vrz promenata na nacionalnata struktura,a poradi nemawe na prostor gi spome-
nuvame,bez podedalno da gi analizirame,imaat i migracionite dvi`ewa na dose-
luvawa i otseluvawa na relacija selo-grad,me|ugradski,me|uop{tinski,no i na 
emigracioni i imigracioni tekovi vo i od drugi prostori,i toa kako na makedon-
skoto,taka i na albanskoto i drugoto naselenie. 
Spored op{ti konstatacii,migraciskiot bilans za podolg vremenski period 
za re~isi site op{tini od jugozapadniot del e negativen ili se dvi`i vo ramkite 
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na negativniot,i toa so dominantno prisustvo na istiot kaj Makedoncite vo spo-
redba so drugite nacionalnosti,so {to u{te pove}e ja istaknuva ulogata na domi-
nantniot visok priroden prirast kaj Albancite.  
Spored toa,site analiti~ko-komparativni analizi ne naveduvaat na zaklu-
~okot, deka pristapot kon razre{uvaweto ili ubla`uvaweto na problematikata na 
disproporcii vo prirodniot prirast i promenite vo nacionalnata strukura na 
naselenieto od Jugozapadniot del na Republika Makedonija,od stru~no-nau~en i 
drug aspekt otvaraat  {iroki mo`nosti za disput po niza pra{awa i dilemi.I ne 
samo toa,tie po svojata su{tina se so dosta slo`en karakter,i vo kolku pove}e 
stanuvaat aktuelni,vo tolku pove}e zaslu`uvaat vnimanie za podetalen interdis-
ciplinaren pristap kako vo sega{niot moment a u{te pove}e vo bliska idnina.      
 
 
PRIRODNIOT PRIRAST I NEGOVITE IMPLIKACII VRZ PROMENITE NA 
NACIONALNATA STRUKTURA NA NASELENIETO VO JUGOZAPADNIOT DEL 
NA REPUBLIKA MAKEDONIJA 
 




 Op{tinite od Jugozapadniot del na Republika Makedonija se karakteriziraat so golemi 
oscilacii vo prirodniot prirast na naselenieto (za 1998 godina) i toa od visok  so nad 15 %o kade 
dominira albansko naselenie(primer - Vele{ta 18,8 %o,i kade 99,8 % `iveat Albanci),potoa 
umeren (Struga 10,0 %o),nizok (Ohrid 4,0 %o),negativen (vkupno 15 op{tini, so dominacija na 
Makedonci, no so stapki,od -0,1 %o za Bitola, - 3,9 %o za Demir Hisar i Resen do - 16,7 %o za 
op{tina Capari),sï do pojava na depopulacija (op{tina Staravina so - 30,6 %o,i kade 100 % `iveat 
Makedonci).Vitalnite stapki sporedeni spored nacionalnata pripadnost govorat za dominacija na 
albanskiot faktor i toa vo site op{tini kade bez razlika na procentualnoto u~estvo `ivee 
alabanskata nacionalnost,a potoa sledat vitalnite stapki na makedonskiot narod  i drugite 
nacionalnosti.Ovie sostojbi impliciraat i promena na nacionalnata struktura koja od popis vo 
popis e vo postojan porast kaj albanskata nacionalnost (od 8,0 % vo 1953 na 14,3 % vo 1994 godina) 
za smetka na makedonskiot narod (od 83,3 % vo 1961 na 77,9 % vo 1994 godina). 
 
THE NATURAL INCREASE AND ITS INPLICATINS ON THE CHANGES OF THE NATURAL 
STRUCTURE OF THE POPULATION OF THE SOUTH-WEST RART OF THE REPUBLIC 
MACEDONIA 
 





 The sommunites of the south-west part of  the Republic of Macedonia are characterised big great 
oscillations in the natural increase of population (for 1998) from very high  up to 15 %o with albanian dominating 
population (eg. Veleshta - 18,8 %o wthere Albanians are 99,8 %) to a moderate one (Struga 10 %o); very low (Ohrid 
4 %o), to negative (in total 15 townships,where Macedonians age dominanting,with -0,1 %o in Bitola, -3,9 %o 
Demir Hisar and Resen,to -16,7 %o in Capari) and depopulation in Staravina with -30 %o where Macedonians age 
100 % of the population. The vital levels compared according for the national identity sgow that the alabanian factor 
is dominating in all towonshipts where they live,no matter of the percentage of the population,then macedonian vital 
follow,finishing with the ofher nationalites.These situations imply change of the national structure,as well which is 
in constant increase with the albanian nationality from census to census (from 8,0 % in 1953  to 14,3 % in 1994) on 
the account of the macedonian people (from 83,3 % in 1961 to 77,9 % in 1994). 
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